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Öffnungszeiten
Neue Öffnungszeiten für den Raum Sonderbestände am Standort Campus:
Montag und Dienstag: 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch: 14 - 17 Uhr
Donnerstag: 13 - 16 Uhr
Freitag: 9 - 12 Uhr
Dieser Raum steht ab sofort jedem Nutzer zum Arbeiten offen.
[zur Themenübersicht]
Termine
Dienstag, 3.5.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Donnerstag, 12.5.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Mittwoch, 18.5.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Montag, 23.5.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Dienstag, 31.5.2016, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 4.5.2016, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 11.5.2016, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 25.5.2016, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 4.5.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Emil und die Detektive
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Emil ist plötzlich in eine Kriminalgeschichte verwickelt. Alleine in Berlin macht er sich auf die Jagd
nach einem geheimnisvollen Dieb. Zum Glück bekommt er Hilfe von Gustav mit der Hupe und einer
echten Berliner Straßenbande.
Manuel Lebek liest aus Erich Kästners Klassiker „Emil und die Detektive“: stilecht mit Mütze und
Hupe.
Empfohlen ab 6 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 11.5.2016, 11 - 12 Uhr: Online-Medien in der HLSB
vhs in der Bibliothek
In dieser Stunde erfahren Sie Näheres über das Online-Medienangebot der HLB. Wir beantworten
Fragen wie z.B. „Wie finde ich eine elektronische Zeitschrift?“ oder „Wo erfahre ich, welche
Datenbanken die HLB anbietet?“. Wir stellen Ihnen ausgewählte Online-Angebote vor.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 18.5.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Ein Feuerwerk für den Fuchs
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Ein feuriges Vergnügen erlebt ihr mit dem Buch von Petterson und Findus geschrieben von Sven
Nordqvist und gelesen von Tara-Yasmin Heil (9 Jahre alt). Mit nach Hause nehmen könnt ihr euer
eigenes kleines Feuerwerk: eine selbstgebastelte Spaß-Rakete.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 1.6.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Ein großer Freund
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Eine Freundschaft zwischen einem Raben und einem Elefanten – das kann nicht gut gehen. Davon
ist die Rabenmutter überzeugt, zu groß sind die Unterschiede. Doch das Rabenmädchen lässt sich
nicht beirren.
Die wunderbare Geschichte des iranischen Autors Babak Saberi zum Thema Freundschaft wird euch
als Bilderbuchkino vorgelesen. Eine kleine Bastelaktion beschließt die Veranstaltung.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Onleihe




- optimierte Suche mit Begriff-Historie und Autosuggestion
- Reservierung der Titel auf dem Merkzettel für 20 Minuten
- ausgeliehene Titel und Vormerkungen auf einen Blick
- Geräte-Erkennung - die eReader-Onleihe wird automatisch angezeigt
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der optimierten Version!
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation: Shakespeare
Anlässlich des 400. Todestages von William Shakespeare am 23. April zeigt die HLSB am Heinrich-
von-Bibra-Platz eine vielfältige Auswahl von Publikationen zu Leben und Werk des englischen
Dramatikers, Lyrikers und Schauspielers.
Geboren 1564 und gestorben 1616 in Stratford-upon-Avon ist er der berühmteste Dichter Englands und bis
heute einer der bekanntesten Schriftsteller weltweit. Kein Wunder, dass zum Motto des Shakespeare-Jahres
2016 „Shakespeare Lives“ - „Shakespeare lebt“ gewählt wurde. Seine Komödien und Tragödien gehören zu
den bedeutendsten und am meisten aufgeführten und verfilmten Bühnenstücken der Weltliteratur. Doch wer
dieser mysteriöse Kaufmannssohn aus der Provinz war und ob er tatsächlich all diese Werke schuf, darüber
rätselt man bis heute.
Die Buchpräsentation ist vom 9. Mai bis 9. Juni 2016 während der Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch,
Donnerstag von 9.30-17 Uhr, Dienstag und Freitag 9.30 -18 Uhr, Samstag 9.30 – 12.30 Uhr) in der Galerie
vor dem Lesesaal zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Bestellte Medien aus den Magazinen
Die von Ihnen aus den Magazinen bestellten Medien finden Sie jetzt im Vormerkregal.
Ausnahme: Die nicht ausleihbaren Medien aus den Magazinen erhalten Sie am Standort Campus an der
Servicetheke, am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz stehen sie im Lesesaal zur Verfügung.
Bestellte Medien können Sie innerhalb von sieben Kalendertagen abholen. Sie erhalten für diese
Bestellungen keine E-Mail-Benachrichtigungen.
[zur Themenübersicht]
Neu: Ganztägiger Sicherheitsdienst am Standort Campus
Wir nehmen die Anregungen und Beschwerden unserer Nutzerinnen und Nutzer ernst. In den kommenden
Wochen wird daher - zunächst als Testlauf - ein ganztägiger Sicherheitsdienst dafür sorgen, dass Sie die
Bibliothek in einer, wie wir hoffen, ruhigeren und angenehmeren Atmosphäre nutzen können als bisher.
[zur Themenübersicht]
Brockhaus Wissensservice
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zum BROCKHAUS Wissensservice
[https://hs-fulda.brockhaus.de/startseite].
"Der BROCKHAUS Wissensservice erschließt relevantes, überprüftes Wissen. Schnell, gezielt, mit klaren
Strukturen und vielseitigen Suchfunktionen. Wissenschaftler integrieren Zitate bequem in die
Literaturverwaltung, Lehrer und Schüler profitieren von anschaulichem Unterrichtsmaterial, Journalisten
recherchieren auf den Punkt, Material für Präsentationen und Analysen ist rasch gefunden - und der
Bibliotheksnutzer stöbert in Multimediaquellen zu seinem Interessensgebiet."
Der Zugang enthält:
- Brockhaus Enzyklopädie - Der umfassendste fachlich betreute lexikalische Bestand im deutschen
Sprachraum. Die BROCKHAUS Enzyklopädie wird ausschließlich durch Fachredakteure und ausgewiesene
Fachautoren bearbeitet.
- Der Mensch in 3D - Die interaktive Anwendung „Der Mensch in 3D" bietet einen tiefen Einblick in die
menschliche Anatomie. Detaillierte 3D-Modelle erlauben es, den Aufbau des Körpers genau
kennenzulernen.
- Harenberg Kulturführer - Umfassende, sorgfältig digitalisierte und verschlagwortete Nachschlagewerke zu
Oper, Schauspiel und Roman bietet der BROCKHAUS Wissensservice nun mit den Harenberg
Kulturführern.
- UNESCO Welterbe - 1031 Denkmäler stehen aktuell auf der Welterbeliste der UNESCO - Der
BROCKHAUS Wissensservice bietet Ihnen einen vollständigen Überblick - mit Lagekarten, Bildergalerien,
Essays und Videos.
- Deutsche Rechtschreibung - Das umfangreiche Nachschlagewerk zur Deutschen Rechtschreibung ist Ihr
kompetenter Begleiter um Sicherheit in der Anwendung der aktuellen amtlichen Orthografie zu erlangen.
- Das Synonymwörterbuch - Finden Sie die richtigen Worte. Das BROCKHAUS Synonymwörterbuch




Testzugang E-Books "Schlütersche Pflege"
Ab sofort besteht ein Testzugang im IP-Bereich der Hochschule Fulda bis zum 30.05.2016 zu 184 E-Books
der Schlüterschen Verlagsgesellschaft via WISO zum Thema Pflege = "Schlütersche Pflege"
[https://www.wiso-net.de/dosearch/%3A3%3AALLEQUELLEN-
73_%3A3%3A6%3AEBOOKS0PFLEGE?searchlater=t].
"Das Fachbuchprogramm der Schlüterschen Verlagsgesellschaft bietet kompetente Informationen aus dem
Bereich der Alten- und Krankenpflege.
Wissen, was die Pflege braucht - genau dafür stehen die Bücher der Schlüterschen Verlagsgesellschaft. Fast
eine Million Menschen arbeiten bereits in pflegenden Berufen oder befinden sich in der Ausbildung.
Ob Pflegefachkraft oder Pflegedienstleitung, Qualitätsmanager oder Hygienebeauftragter:
Im beruflichen Alltag und in der Vorbereitung darauf brauchen sie eine Vielzahl von Informationen.
Die eBooks dieses Moduls decken die ganze Bandbreite ab:
- pflegerisches Grundlagenwissen,
- Kenntnisse in Personal- und Betriebsmanagement,
- Fakten zu speziellen Patientengruppen und ihren Bedürfnissen u.v.m.
Umfang: Enthalten sind rund 180 Titel an pflegerischer Fachliteratur – vom kompakten Ratgeber fürs
rasche Nachschlagen bis zum soliden Managementbuch für den Pflegebereich."
(Quelle: Anbieter)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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